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Kirken som et sannferdig fellesskap
Som indledning til denne udgivelse af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke kunne vi tæn-
ke os at informere om, at tidsskriftet styrker sin videnskabelige profil.
Dette betyder blandt andet, at der nu indføres peer review på udvalgte artikler. Der er 
således blevet nedsat en redaktionsuafhængig redaktionskomité af skandinaviske forske-
re, som vil gennemlæse udvalgte artikler for at kvalitetssikre disse artikler. Tidsskriftet 
får således to artikelkategorier: De populærvidenskabelige artikler, som ikke underlæg-
ges peer review, og de videnskabelige artikler, som altså underlægges peer review. Når 
artikelmanuskripter tilsendes redaktionen, bedes det oplyses, om det ønskes, at den givne 
artikel bliver underlagt peer review. Mere information om dette kan findes på tidsskriftets 
hjemmeside.
Dette betyder endvidere, at tidsskriftet har fået endnu en ansvarshavende redaktør. 
Fra dags dato vil undertegnede, professor i Ny Testamente, Peter V. Legarth, og adjunkt i 
systematisk teologi, Jeppe Bach Nikolajsen, således stå i spidsen for tidsskriftet som an-
svarshavende redaktører. I forlængelse af tidsskriftets seneste udvikling er sidstnævnte 
blevet medlem af Foreningen af Danske Videnskabsredaktører og vil næste år deltage i 
en konference for danske tidsskriftsredaktører. Forhåbentlig vil det tjene til inspiration og 
højnelse af tidsskriftets kvalitet.
Selv om tidsskriftet således styrker sin videnskabelige profil betyder dette ikke, at re-
daktionen ikke fortsat vil bestræbe sig på, at tidsskriftet uændret vil levere vedkommende 
artikler, som synliggør fagteologiens nytte for kirke og samfund af i dag. Tidsskriftet vil 
da også fortsat præsentere rapporter, debatindlæg med videre, når muligheden byder sig. 
På baggrund af positiv respons på tidsskriftets boganmeldelser vil disse få højere prioritet 
fremover.
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Det kan også med tilfredshed nævnes, at Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke ifølge 
en rapport, som snart indleveres til forskningsministeriet, er anført på en toptyveliste 
over størst artikelproduktion af alle danske videnskabelige tidsskrifter i 2010. Se venligst 
illustration nedenfor.
I denne udgivelse har vi fornøjelsen af at kunne præsentere resultaterne af to flotte ph.d.-
afhandlinger fra Aarhus Universitet, som blev forsvaret i henhold 2010 og 2012. Den før-
ste artikel handler om folkekirken og internettet og er forfattet af kommunikationschef 
Peter Fischer-Nielsen, og endelig har vi også den glæde at kunne præsentere en artikel af 
Jakob Egeris Thorsen, som er undervisningsassistent ved Aarhus Universitet, om katolsk-
karismatiske kristne i Latinamerika.
Derudover har vi fornøjelsen af at kunne præsentere en artikel af generalsekretær i 
Dansk Ethioper Mission, Sune Skarsholm, om, hvordan teologisk refleksion kan beriges 
og horisontudvides af at være i dialog med og lære af den globale kirke, og endvidere 
glæder vi os over at kunne bringe en artikel af leder af kristent pædagogisk institut og 
førstelektor i pædagogik, Carsten Hjorth Pedersen, der behandler åndfrihedens karakter, 
historiske og aktuelle udfordringer i Danmark. Endelig rummer dette nummer også en 
lang række boganmeldelser.
Vi ønsker alle abonnenter en god jul! 
Jeppe Bach Nikolajsen,   Peter V. Legarth,
Ansv. red. og adjunkt, ph.d. cand.theol.  Ansv. red. og professor, dr.
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